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ࢱ࢖ᅜ 45.0㸣ቑྎࠊ ‴ 28.0%ቑ࡜⥆ࡃࠋ(ᅗ㸰) 
 
㸦ᅗ 2㸧ᅜูゼ᪥እᐈᩘ 
                                                  




















ࡽᖹᡂ 27ᖺ 251.63୓ே࡜ 163㸣ࡢ኱ᖜ࡟ቑ
ࡸࡋ࡚࠸ࡿࠋ⥆࠸࡚ி㒔ᆅ༊ࡀᖹᡂ 26ᖺ





26ᖺ 1189.1୓ே࠿ࡽᖹᡂ 27ᖺ 1529.58୓
ேࡢ 128㸣࡛࠶ࡿࠋᅜෆ඲యࡢఙࡧࡀᖹᡂ 26
2012ᖺ 2013ᖺ 2014ᖺ















㡑ᅜ ୰ᅜ ྎ‴ 㤶  ࢱ࢖
2013 245 131 221 74 45


















ᖹᡂ26 1536.56 11891.58 5792.51


















ᖺ 796.25୓ே࠿ࡽᖹᡂ 27ᖺ 1,036.39୓ே
ࡢ 130㸣࡛࠶ࡾࠊྠᵝࡢఙࡧ⋡࡛࠶ࡿࠋ 
ᆅᇦูࡢ༨᭷ẚ⋡ࡣᖹᡂ 26ᖺ⚄ᡞ 8㸣ࠊ኱
㜰 62㸣ࠊி㒔 30㸣࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ 27ᖺࡣ⚄ᡞ





























































 ୕㒔ࡢᖹᡂ 26ᖺ࡜ᖹᡂ 27ᖺ࡟࠾ࡅࡿ✌ാ
⋡㸦ᅗ 4㸧ࡣࠊ⚄ᡞᆅ༊ᖹᡂ 26ᖺ 69.7%࠿ࡽ
ᖹᡂ 27ᖺ 77.5㸣࡜ 7.8࣏࢖ࣥࢺࣉࣛࢫࠊ኱
㜰ᆅ༊ࡣᖹᡂ 26ᖺ 77.5㸣࠿ࡽᖹᡂ 27ᖺ
84.0%ࡢ 6.5࣏࢖ࣥࢺࣉࣛࢫࠊி㒔ᆅ༊࡛ࡣ
































㸦ᅗ 5㸧ࡣ୕㒔ࡢ RevPAR࡛࠶ࡿࠋ 
 






























⚄ᡞ 61.9% 61.8% 69.7% 77.5%
኱㜰 69.2% 67.2% 77.5% 84.0%





















⚄ᡞRevPAR 7717 7210 8161 9591
኱㜰RevPAR 7535 7460 8907 11043

















ࡀ 7.3࣏࢖ࣥࢺ㧗㸦⚄ᡞ 61.9㸣ࠊ኱㜰 69.2㸣
ᅗ 4㸧ࠊRevPARࡀѸ182෇㸦⚄ᡞ 7,717෇ࠊ
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5 RevPAR࡜ࡣ Revenue Par Available 
Roomsࡢ␎ࠋ࣍ࢸࣝ඲㒊ᒇᩘ࡟ᑐࡍࡿ 1㒊ᒇ
ᙜࡓࡾࡢ㈍኎౯᱁ࢆゝ࠺ࠋࡑࡢⅭࠊ኎ࢀṧࡗ
ࡓᐈᐊࡶศẕ࡟ྵࡲࢀࡿࡓࡵ࡟࣍ࢸࣝࡢᐇ㉁
ࡢᖹᆒ㈍኎౯᱁ࡀ ࢀࡿࠋ 
6࣮ࣜ࢞ࣟ࢖ࣖࣝ
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